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正徳・享保期の釜山窯と注文焼物…………泉 澄ー (1)
—宗家史料「御焼物御注文揺」をめぐって一一
Deutschlandaufenthalt des japanischen Schrif tstellers 
und Mediziners Mori Ogai in den Jahren 1884 
bis 1888-Unter Beri1cksichtigung medizingeschi-
chtlicher Aspekte・・・・・・・・・..…•• …・ Detlef Schauwecker ( 1 ) 
西南アジアの水車・風車調査覚書(3)………末尾至行 (37)
昭和五十六年三月
関西大学東西学術研究所
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